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Señores miembros del Jurado 
 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis titulada “Factores que afectan la adherencia en la 
suplementación de multimicronutrientes por cuidadores(as) de niños menores 
de 36 meses del Centro Materno Infantil Perú- Corea Callao 2016”, la misma que 
someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
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La adherencia a los multimicronutrientes está influidos por múltiples factores, los 
cuales son importantes identificar y abordar para poder diseñar estrategias 
individuales para corregirlas o reforzarlas y es el personal de enfermería el 
encargado directo de realizarlo. 
El objetivo general del presente trabajo fue determinar los factores que afectan la 
adherencia a la suplementación con multimicronutrientes en cuidadores(as) de niños 
menores de 36 meses del centro materno infantil Perú- Corea callao 2016. Métodos: 
diseño no experimental de corte transversal. Muestra y muestreo: es por 
conveniencia y está conformado por 92 cuidadores(as) de niños menores de 36 
meses. Se utilizó la técnica de la encuesta y el instrumento fue un cuestionario de 20 
preguntas divididas en 5 dimensiones. 
Resultado: Se observa el 66% de los encuestados son adherentes a la 
suplementación con multimicronutrientes, siendo con mayor proporción con un 22% 
en el factor relacionado con la enfermedad, seguido por el factor personal de salud 
con 18% y el factor socioeconómico con 12%.  















Adherence to multimicronutrient is influenced by multiple factors, which are important 
to identify and address design individual strategies to correct or reinforce and nursing 
staff in direct charge of doing. 
The overall objective of this study was to determine the factors affecting adherence to 
supplementation multimicronutrient in caregivers (as) children under 36 months of 
maternal and child center callao Peru Korea 2016. Methods: no experimental cross-
sectional design. Sample and sampling is for convenience and is composed of 92 
caregivers (as) children under 36 months. The survey technique was used and the 
instrument was a questionnaire of 20 questions divided into 5 dimensions. 
Result: 66% of respondents were observed are adherent to supplementation 
multimicronutrient, being highest proportion with 22% in the factor related to the 
disease, followed by personal health factor with 18% and socioeconomic factor 12 %. 
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